








たのは平成 3年 2月の答申 ｢大学教育の改革につ

















されている｡ 平成 9年度に 193大学 (全大学の約
33パーセント) での実施であったが, 平成 18年























学生に特化したキャリア教育の実現を目指した｡ 実践について ｢基礎学力の向上｣ ｢個に応じた対応｣ ｢リーダー






め, 文部科学省, 厚生労働省, 経済産業省及び内
閣府の関係 4府省で ｢若者自立・挑戦戦略会議｣
を発足させ, 平成 15年 6月に, 教育・雇用・産
業政策の連携強化等による総合的な人材対策とし
















































2.1 必要となる 3つの視点 (心・技・体)
本研究では, 情報文化学科でのキャリア教育に
必要な視点を図 1の 3点と考える｡ 就職するとい
う強い意志を持たせ, 世の中の厳しさを認識させ
る ｢動機付け (心)｣, 就職するために必要となる
スキルを身につける ｢テクニック (技)｣, それか
ら大学で学ぶ上で最も重要な基礎学力・専門性を







要は表 1の通りである｡ まず, 第一に必要となる








図 1 キャリア教育に必要となる３つの視点 (心・技・体)
表 1 情報文化学科 キャリア教育カリキュラム






















































































か｣ という問いに対して, 最も多い回答が ｢情報
や語学が好きだから｣ というものであり ｢就職す
るため｣ というものがそれに次いでいる (図 2,










就職したい職業は, 第 1位が ｢SE・プログラ






図 2 入学動機 (2007年度生)
図 3 入学動機 (2008年度生)
図 4 就職意欲 (2007年度生)










































図 6 今やるべきこと (2007年度生)
図 7 今やるべきこと (2008年度生)
図 8 就職不安 (2007年度生)




















た｡ しかし, 上昇はしたものの 45％という正答
率は決して満足のいくものではない｡ ただ, 上
位 10 名の正答率を見ると 1 位の学生は 90％の
正答率で, 他も皆 70％以上の正答率になって

































































































待できる｡ そこで, 情報文化学科では, 学園祭イ
ベントを運営するためのリーダーとして各学年か
ら 10数名の学生を選出している｡































































































































トール, ウイルス対策ソフトインストール, Office 2003のインストール, インターネットオプションの設
定, Windowsファイアウォールの設定
8月 4日午後
・セットアップ作業｡ 端末申請・認証, Internet Explorer 7の設定, スクリーンセーバーの設定, フォルダ
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